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En este trabajo se exponen ~1I~Llnos aspectos patcoecotógicos de b paleoñora que 
colonizó la Cuenca de Madrid en el Mioceno Mecho, derivados del estudio de Jos vegetales 
fósiles procedentes JI.' S vacimicntos de la lJIIH.bd Intermedia ;" de otro cercano a ellos. en el 
qLH: aparecen fósiles de pcqucno-, vertebrados. 
Femándcz Marrón e/ al. (2002) dan a conocer los resuuado-, preliminares del estudio 
de esto- vcgctalc- fó:>ik~ que' proceden de dos yacimientos descubiertos en la prosPCCCl\)1l y 
muestreo palccntoloeico de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales ([DAR) 
de 1;1 Cuenca medid-alta del arroyo ( ulcbro. en c l ramal-colector de Parla. dentro del termino 
municipal de Pinto Se han determinado rcstos foliares. frutos. pólenes y esporas 
Posteriormente. se han hallado nuevos yacimientos de plantas fósiles y pisadas de ave', 
en los terrenos del ramal dé' l-ucntabrada. :lsi como restos de pequeños vertebrados en el Ramal 
de Parla. en un paquete de arcillas verde oscuras de aspecto jabonoso y satinado. muy 
bicturbada por mices. f:stus corresponden a cricérido-. Iagomorfos e insectívoros. 
Los yacimienu», se encuentran en la Unidad de transición. que constituye una banda 
continua entre h1:-. sistema-, de abanicos aluviales. de composición urcosica. procedentes del 
SIStClll;1 t: cutral y lu-, facies lacusuc-, de! centro de la CUL'lKd (C¡]\o et ,11 1989). 
Lo-, datos dc l estudio palcobotánrco (k restos macroscópicos. esporas )' POIC ',l 
idcnu fic.ido-, en cst.», vacimiemo-, ( Fcmandcv Marrón ct. ,,1 2()()21 se representan en un pcrf I ;­
~\... ubica» ccotógrcamcmc en un hinque diagrama esquematice. basado en Lomoschitz ct uf 
t]\)S51. Calvo 1201\01;' Súnchcz t'I al, (2(){)O\ que representa los diferentes ambientes. Los deto-, 
paleobcráoicos se contrastan con los dc 10:-> vertebrados fósiles recientemente descubiertos. 
El estudio de la flora ícsi! ( Fernúndcz Marrón el al. 20(2) pone de manifiesto una 
vegetación muy diversa. con especies caracrcrtsticas de medios terrestres. npicolas.) 
acuáticos. El clima seria de lIJ10 subtropica! semiárido. con oscilaciones estacionalcs: unu 
estación cálida más o menos húmeda y otra rúlnla y seca. 
Las ladera, montañosa, estarían pobladas por bosques de Pináceas. T\ugu, FO,'I!.lI,\. 
Zclhm'(i le' ¡¡C,Y. Lo- ambientes de abanicos ctvvialcs tcndriun una vegetación adaurada a la 
xcricidad en praderas abiertas. con matorrales y arbustos de: jJOdU'.;Olliul/I, Celasn-us F'lsla,'Úi. 
Cacsalpináccas. Rubiniu, CO/lIIl'(/. Patiurus. t:phcdrllm(',\. Compuestas y Ericáceas. 
La Lona entre el abanico aluvia! y el margen lacustre-palustre se caractenzaria por un 
ambrcurc nptcola de pradera- húmedas y bosques 11(:: ribera. con POPU/zII. AI!llII. Carvu, 
Daphllogt"l/(". Serian ZOJ1¡IS de inundación por desbordanucuto de los rio:;. aumento d...• los 
limites lacustres (1 por dgua~ uflorantc-, al pie de los abanicos. 
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Existirían zonas pantanosas reducidas con Riccia. Tavadium, etc. y en las zonas de 
deltas y margen lacustre creccrian Mvríca, Phragmlll'.\, Spatganiáceas. Typháccas. 
Gtymostrobus. y alga" de dgua dulce. 
Aproximadamente dos metros por encima de lo" niveles que han proporcionado los 
fósiles vegetales. en un paquete de arcillas del tramo superior del Ramal Parla. aparecen restos 
de pequeños vertebrados qw.:: corresponden a Megacricefodol1 cu/lollgensls - crusafonti (Mein. 
1958) - (Freudenthal. 1%3). (una forma característica de Aragoniensc Superior según Daams & 
Freudenthal tl sxx). Heteroxeno; cí. rubncati Crusafom. Villalta y Truyols. 1955 y cf 
Arniantotnvs. as¡ [Oll1U a restos indctemunados de Lagomorpua. lnscctivora.Ostcichthyes. 
Lacertidae y Anguidae. 
La ardilla terretrc del género Heteroxeru, vive en un hábitat estepario de clima seco 
(Van de Weerd & Daams. 197:-1) y el glírido del género ArmanlOmy.\. tiene una dentición 
característica de herbívoro especializado en "vegetación dura" y es de hábitat estepario (Van 
del' Meulen & De Bruij». 1982). Estas condiciones de aridez ~e corroboran por la presencia de 
Jos taxoue- de reptiles Laccnidue y Anguidae. 
Los Vertebrados de las arcillas del tramo superior nos indica la progradación de los 
ambientes de abamcos aluc iales sobre urnbientec palustres-tcgunarcs. corroborado por la 
desaparición de las lutitas taminadas y la presencia de arcillas arenosas de colores azulados. 
Además ~e produce la progrudución de lus pradel'a~ atnertas con ruarorrales y arbustos 
xeroñticos sobre ambientes ripicota, de praderas húmedas bosques de ribera y zonas 
pantanosas propias úcl margen lacustre. Se aprecia. por tanto.una evolución ambiental con un 
llluypr desarrollo de las áreas esteparias sobre las úreas lacustres. 
t\C,RADECIM1LNTOS 
Las intervenciones palcontologicus se han realizado en cumplimiento de la Ley iR'19n de 9 de 
Julio de Patrimotuo llistorico de la Comunidad de Madrid. cstaudo aurorivadas. gcctionadas y 
supervisadas p"r la Dirección General de ratnmonío Histónco Artisnco de la Consejería de las Artes. 
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